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VIZEKANZLER
INTEGRATION / PRÄVENTIONSNETZWERK 2
WIR SOLLTEN DEN KURS 
ZU INTERNATIONALEN 
DATENBANKEN 
HINZUFÜGEN UND MIT 
RELEVANTEN STELLEN 
ZUSAMMENARBEITEN: 
WHO, BWÜ, UN FAO, OIE… 
WIR KÖNNEN AUCH 
REGELMÄßIG SPEZIELLE 













UM DEN KURS 
ZU STARTEN. 


















UMWELTGESUNDHEIT, HABE ABER 
GERNE ETWAS ÜBER ABSICHTLICH 
VERURSACHTE KRANKHEITEN 
GELERNT. 









3 MONATE SPÄTER  
KURSVORSCHLAG
KURS
VORSCHLAG
VIZEKANZLER
